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PURWANTA. PENGELOLAAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI MADRASAH 
(Studi Situs di MTs Negeri Karanganyar). Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) perencanaan pengelolaan pembelajaran 
dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di madrasah, 2) pelaksanaan pengelolaan 
pembelajaran dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di madrasah, dan 3) evaluasi 
pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di madrasah. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan 
penelitian adalah Kepala dan guru MTs Negeri Karanganyar. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi berperan, wawancara mendalam, dan pencatatan dokumen. 
Wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang valid dan reliabel sedangkan 
dokumentasi untuk memperoleh data pelengkap. Analisis data penelitian menggunakan 
analisis interaktif model. 
Kesimpulan hasil penelitian adalah : (1) Perencanaan pengelolaan pembelajaran 
dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di MTs Negeri Karanganyar bercirikan: 
ketersediaan silabus, penyusunan rencana program pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru mengacu pada silabus; perencanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada visi 
dan misi sekolah; adanya keterlibatan aktif guru dalam proses penyusunan program 
pengajaran; pembelajaran yang direncakan adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
inovatif dan menyenangkan; pembuatan sumber belajar secara interaktif dan kontektual 
dengan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang dimodifikasi; adanya 
pertimbangan alokasi waktu dengan teknik penilaian berbasis kelas. (2) Pelaksanaan 
pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di madrasah MTs 
Negeri Karanganyar melalui kegiatan– kegiatan (rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan 
maupun kegiatan terprogram) dapat dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang 
bervariasi. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan pendekatan terpadu dan 
kontekstual untuk memberikan pengalaman langsung sehingga perubahan perilaku siswa 
dapat teramati dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran di luar ruangan dilakukan dengan 
mengadakan kunjungan ke lapangan, berinteraksi dengan orang lain ternyata dapat 
membantu meningkatkan kompetensi siswa, karena dengan aktivitas tersebut siswa 
dihadapkan secara langsung pada kondisi yang sesungguhnya. (3) Evaluasi pengelolaan 
pembelajaran dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di madrasah MTs Negeri 
Karanganyar mencakup penilaian kognitif, sikap dan perilaku melalui tes, observasi, 
dengan teknik unjuk kerja, maupun dengan penugasan. Melalui kegiatan evaluasi 
memperlihatkan kemampuan siswa dalam menyerap materi, perilaku siswa dalam 
keseharian dan sebagainya.  
.  






PURWANTA. Learning Quality of Management in Madrasah (A Site Study on MTs 
Negeri Karanganyar). Thesis. Postgraduate Program of Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
This research aims to know: 1) the planning of learning management to realize 
study quality at madrasah, 2) the implementation of learning management to realize study 
quality at madrasah, and 3) the evaluation of learning management to realize study quality 
at madrasah 
The approach employed was qualitative research. The research informants were 
the Principal and teachers of MTs Negeri Karanganyar. Method of collecting data 
employed was participatory observation, in-depth interview, and document recording. 
The interview and observation were done for obtaining the valid and reliable data, while 
document recording was done for obtaining the supporting data. The research analysis 
data employed was an interactive analysis model. 
The conclusions of research result include: 1) the planning of learning 
management to realize study quality at MTs Negeri 1 Karanganyar have characteristic: 
syllabus availability, study program plan arrangement that done by teacher threatens in 
syllabus; study management planning threatens in point of view and school mission; 
teacher mobile involvement existence in course of instruction program arrangement; 
mobile study, creative, effective, innovative and fun; source maker learns according to 
interactive and contextual by using study media or boaster tool that modified; time 
allocation deliberation existence with evaluation technique based on class. (2) the 
implementation of learning management to realize study quality at MTs Negeri 
Karanganyar pass routine activity, spontaneous activity, model activity also program 
activity enforceable with study strategy. Teacher uses to approach inwrought and 
contextual to give direct experience so that student behavior change can be perceived 
well. study execution outside room is done with hold visit to field, interacted with another 
person obvious can help to increase student competence, because with activity student is 
aimed directly in condition truthfully. (3) the evaluation of learning management to 
realize study quality at MTs Negeri Karanganyar include cognate evaluation, attitude and 
behavior passes test, observation, with skill technique, also with assignment. pass 
evaluation activity shows student ability in absorb matter, student daily behavior and etc.. 
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